













































































































































































































































































































































































































































えば、本郷他（2010）は、乳幼児発達スケール（Kinder Infant Development Scale,
KIDS）を組み合わせて「気になる子」の発達について総合的な評価を試みている。今後
の適切な支援につなげていくためには、この調査を踏襲しつつ多角的な視点から「気にな
る子」とは何かを明らかにしていきたいと考えている。また、今後この調査結果を踏まえ
て、個別のケースにおいて気になる行動に対する支援を実施し、保育実践へ生かしていく
ような研究のさらなる発展を計画している。
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